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BBM merupakan salah satu sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas,
sehingga ketersediaan BBM akan semakin langka seiring meningkatnya
kebutuhan energi terutama di bidang transportasi. Peningkatan jumlah kendaraan
bermotor menyebabkan semakin meningkatnya konsumsi BBM untuk energi
kendaraan bermotor. Kondisi kendaraan berhenti (idle) akibat simpang bersinyal
mengakibatkan bahan bakar terbuang percuma. Sehingga penelitian analisa
konsumsi BBM yang terbuang pada saat kendaraan berhenti(idle)akibat simpang
bersinyal perlu diteliti. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan tundaan dan
panjang antrian terhadap konsumsi bahan bakar akibat simpang bersinyal di Kota
Surakarta.
Survai primer yang dilakukan dalam penelitian ini berupa volume kendaraan,
lama tundaan dan panjang antrian pada simpang. Konsumsi BBM berdasarkan
lama tundaan dengan menggunakan persamaan pada saat berhenti (idle) dari
LAPI-ITB. Hubungan tundaan dan panjang antrian dengan konsumsi BBM
menggunakan analisis regresi linier, dengan nilai konsumsi BBM (Y, liter)
sebagai variable terikat dipengaruhi oleh variable bebas yaitu tundaan (X1,detik)
dan panjang antrian (X2, meter).
Berdasarkan analisis dan pembahasan, kesimpulan yang didapat adalah nilai rata-
rata tundaan, panjang antrian dan konsumsi bahan bakar minyak pada masing-
masing pendekat simpang di Surakarta secara berturut-turut pendekat selatan
Simpang Manahan 95,4 detik, 27,6 m dan 0,502 liter, pendekat selatan Simpang
Sumber 100,8 detik, 45,66 m dan 0,316 liter, pendekat barat Simpang Panggung
119,63 detik, 63,2 m dan 0,701 liter dan pendekat barat Simpang Pedaringan
74,23 detik, 50,68 m dan 0,416 liter.Model persamaan yang diperoleh tidak
memenuhi kriteria sehingga tidak dapat digunakan.
Kata kunci : tundaan, panjang antrian, simpang bersinyal, konsumsi BBM
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ABSTRACT
Lukman Khafidz. 2015. The Correlation Between Delay and Queue Length
Against Fuel Consumption on Approach Lane Intersection(Case Study at
Arterial Road in Surakarta)Thesis. Civil EngineeringDepartment ofEngineering
FacultyofSebelas Maret University ofSurakarta.
Fuel is one of natural resources which is very limited, so the availability of fuel
will become scarce along with the increasing of energy demand, especially in
transportation. Increase of the number of vehicles has caused the increasing of
fuel consumption for the energy of motor vehicles. Idle time caused by signalized
intersection caused fuel consumption is wasted. It makes fuel consumption which
is wasted when idle time caused by signalized intersection necessary to be
studied. This study aims to analyze the correlation between delay and queue
length against fuel consumption caused by signalized intersectionin Surakarta
City.
The primary survey are to get vehicle volume, delays and queue length at
intersection. Fuel consumption based on delay time using the idle formula of
LAPI-ITB. The correlation of delayand queue length against fuel consumption
using linear regression analysis with fuel consumption (Y, liter) as dependent
variable is affected by the independent variabel that are delay (X1, sec) and the
queue length (X2, meter).
Based on the analysis and discussion, the conclusion is the average of delay,
queue length and fuel consumptionapproach intersection in Surakarta are
southern approach of Manahan intersection 95,4 sec, 27,6 m and 0,502 liter,
southern approach of Sumber intersection 100,8 sec, 45,66 m and 0,316 liter,
western approach of Panggung intersection 119,63 sec, 63,2 m and 0,701 liter
and western approach of Pedaringan intersection 74,23 sec, 50,68 m and 0,416
liter. The equation model not qualified that can not be used.
Keywords: delay, queue length, signalized intersection, fuel consumption
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DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL
a = Konstanta
b = slope (koefisienkecondongangaris)
df1 = degree of freedomantarkelompok / Numerator
df2 = degree of freedom dalamkelompok / Denumerator
emp = ekivalen mobil penumpang
F1 = Konsumsi BBM padakecepatankonstan (liter/100 smp-km)
F2 = Konsumsi BBM padasaatakselerasi/deselerasi (liter/smp)
F3 = Konsumsi BBM padasaatidle (liter/smp-jam)
HV = KendaraanBerat
LTOR = Indeks lalu lintas belok kiri langsung
LV = KendaraanRingan
MC = Sepeda Motor




smp = Satuan mobil penumpang
V = Kecepatan (km/jam)
X1 = Tundaan (variabelbebas)
X2 = Panjangantrian (variabelbebas)
Y = KonsumsiBahanBakar (variabelterikat)
∑ = Total penjumlahan
α = Angkasignifikansi
